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iirst K'lii. . Lilt t'l Rir/lit: Linnc) Kt-cM-r, l,<iui> Kci>ni:in. Kom-rr I'ortt-r. Kdw.ird l-cc. Kunald \'arn.
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Sec'ind Rote: Rubcrt Harmon, James Doolan, Clark Blanton. Dean Orson Bcccher, Arthur Chandler,
John I'ol^er and Charles Stewart.
STUDENT SENATE
I lie StLkkiit Senate is the student g()\ erninu;
boilv of Arriistroiig junior College. It is
composed of the tollowing representatixes
:
President of the Sophomore Class (IVesi-
(.ient of the Senate ).
President of the Freshman Class (\'ice-
I'resident of Senate)
.
The editors of the Inkzicll and 'CJl-.l.cilKK.
I wo ] reshman representatixes.
One representatix e from each organization
recognized bv the Senate. If the organiza-
tion has more than tiiirty members it is
entitled to two representatives.
.Meetings of the group are called bv the
Pr..re SI dent.
A Student Senate Committee on Acti\ities
is composed of members of the Student
Senate. Its purpose is to plan and promote
the acti\ ities of the school vear.
JULES BftCOT t*"
V>c>o ^^re\sQCN ^n
CjRADY UicKEV, I'rfsidtnt Harry SsiPts. I ici-Frcsitienl
OFFICERS









Abbott, Laurie K. Bailey, Charlotte—French Club; Inkwell M
Editor.
ake-Up
Adams, John L.—"A" Club; Armstron<r X'eterans
Social Club; Basketball Team; Terrapin Intra- Baker, Allie—Armstrong Veterans Social Club;
mural Team. Minstrel.
Akins, John—Armstroni; X'eterans Social Club; Hanks, Loiie
'Geechee Staff.
Baron, Edwin
Allen, Lawrence—ArmstronLr X'eterans Social Club;




Bell, Willia.m—Armstrong Veterans Social Club;
Andrews, Helen—Delta Chi (Historian); Glama- Basketball Team; 'Gators Intramural Team;
zons Intramural Team; Homecominfi ('46); 'J'ennis Te.im.
Minstrel.
HiKK\, MiRcER—Armstront; Wtrrans Social Club
('rrra>.); "(lators Intranniral 'Irani (C'hrrr
I.raiirr ).
Carter. Lol'RDINE— Beta Lambda; Dance Commit-
tee; Homec<jminK ('46); Radio Club ('46); Inkufll
Staff.
HiocKiK. Norm \ I \^ 1 — ilc'ta l.ambda; Philosophical
and P>ycholo}>ical Seminar; (ilama/ons Intramural
Team.
BoL'R.N'E, Leon—'Gators Intramural Team ('47);
LoaferN Intramural Team ('46); .Min>trfl.
MrK.II \M. CiI ARI.hS
Blrgin, Arnold—"A" Club; Armstrontj Veterans
Social Club. (lolt Team; French Club.
Butler. \Vii.i.i\m
C.ARROi.i . Wii.i.iAM—hikuill Start; Intiamural Foot-
ball Team ( .Maiia^:er ) ; Terrapin Club.
Carti iix.i , (JiiiK<,i — l.a^er Beaver Intramural Team.
CuANDLhR, Arthur J.—Alpha Lambda Sijima ; Arm-
strong \'eterans Social Club; French Club; (jreat
Books Seminar; Inturll Bulletin (Kditorial StaH
'47); Inkufll Staff; Music Club; Outstanding
Sophomore; Philosophical and Psychological Semi-
nar; Radio Programs; Student Forum (Treas. );
Student Senate, Savannah Pla> house ("Winter-
set").
Clanto.n, Charles—Armstrong Veterans Social
Club; Intramural Board; Terrapin Club (Vice-
President).
Clark. Willlam—(Jas Company Scholarship 1947-
1948.
Bkrrv Bi.(kker Bourne Brigham
Hl r<;in' Hltlkr Carroll Carter
Cartlidge Chandler ClanTON Clark
COM.INS Colquitt (JOOl'ER Corcorax
CORLEY Clbbedge Daughtrv Davis
Delettre DeAIars Devere Dickey
Collins, Larry—Armstrontr Veterans Social Club;
Loafers Intramural Team.
Colquitt, Alfred—Armstronj; \'eterans Social Club;
Basketball Team (Manager) ; Riding Club; Student
Forum.
Cooper, Berxice—'Geechee Staff; Co-Eds Intra-
mural Team; Savannah Playhouse (Ticket Sales).
Corcorax, Fred—Inkutll Staff; Loafers Intramural
Team ('46) ; Scholars Intramural Team ('47) ;
Philosophical and Psychological Seminar (President).
CoRLEY, Harmox—Basketball Team; Eager Beavers
Intramural Team (President); Inkuell (Sports
Editor) ; Minstrel (Stage Crew) ; Tennis Team.
CuRBEDGE, Robert
Daugherty, Sidxey
Davis, Donald—Armstrong Veterans Social Club;
Dance Committee; Terrapin Club; Tiirtle Times
(Associate Editor).
Delettre, Dewe^'—Armstrong Veterans Social Club;
Eager Beavers Intramural 'IVam.
DeMars, Jean—-Alpha Lambda Sigma; Beta Lambda
(President); Delta Chi; Inkwell StafiE; 'Geechee
Staff; Treasurer Freshman Class; Secretary
Sophomore Class; Gas Company Scholarship;
Intramural Sports; Permanent Dean's List.
Devere, Dorothy—Alpha Tau Beta; Basketball
Team; Minstrel; Music Club.
Dickey, Grad'^'—Armstrong Veterans Social Club;
College Book Store (Manager) ; Eager Beavers
Intramural Team ('46) ; French Club (President) ;
'Gators Intramural Team ('47) ; Permanent Dean's
List; President Sophomore Class; Student Senate
(President).
DiMMick, RoHERT—ArmstrciiiK Vcttrans Social Club;
DaiKT L'tiinmittfc ; '(iators Intramural Team
(Managrr); Treasurer S«iphom<»re Class.
I) I I'RI h. I-. (jl.lAT(tN
DiKKiMi., Jack—Arm>tr(jii^ Wtrrans Social L'lub;
DaiKf Committee; Terrapin Club.
Ki)\\ ARDS, ArJKi.iA—Keta Lambda; '(Jeechke Staff;
( ilee Club; Music Clul>: Rebels Intramural Team;
Drill's List.
I \l K, Rk II \KI)
l-ARRIIIK. W'll.l.lAM
KocARTY, MotRA—Delta Chi (Secretary); Homecom-
ing; ('4()): RebeU Intramural Team.
iMHiARTV, Thomas—Armstrong \'eterans Social Club:
Minstrel; Terrapin Club.
Fonts, Anthokv V.—"A" Club, Alpha Lambda
Si^ma ; Basketball Team; Clolf Team; Student
Senate; Table Tennis Champion; Terrapin Club.
Fretwei.i., Anne—Cilama/.on Intramural Team;
Inkurlt Staff; .May Day ('47); M.r.ury Staff;
.Minstrel; Student Senate.
Fritts, David— Philosophical and Psychological
Seminar (\'icc-Prcsident).
Fl'LTOn, Mary—Delta Chi (Treasurer); Glamazon















FUTRELL (jAI.IV Gilbert Giles
Gordon Graham HaAG Habdock
Hale Hall Hamilton Harmon
Fl'TRELL, Hlch—Armstrong: X'eterans Social Club;
Eager Beavers Intramural Team; French Club;
Permanent Dean's List.
Galix, Alvin—'Geechee (Managing Editor); Ink-
uell (Column Editor); Minstrel; Philosophical and
Psychological Seminar; Radio Club ('46).
Gilbert. Bettv—Delta Chi; 'Geechee Staff; Intra-
nniral Sports; Minstrel; Music Club; Riding Club.
Giles, Phyllis—(jlee Club.
Gordon, Raymond
Graham, Betty—Dance Committee; Inkicell Staff;
Co-Eds Intramural Team; Music Club; Perma-
nent Dean's List; Student Forum; Student Senate.
Ha.ag, Baron—Armstrong Veterans Social Club;
Intramural Board; Minstrel; Terrapin Club.
Haddock, John
Hale, Charlotte—Inkwell Staff; Music Club;
Philosophical and Psychological Seminar; Savannah
Playhouse; Student Forum.
Hall, Colleen— Beta Lambda; Co-Eds Intra-
mural Team; Riding Club.
Hamilton, Phillips—Armstrong X'eterans Social
Club (Vice-President); Debating Team; Savannah
Playh(}use ("My Sister Eileen").














Harmon, Robert—"A" Club. Alpha Lambda Sigma,
Armstrong \'eterans Social Club. Intramural Board
(Manager '46), Minstrel (Assistant Producer),
Master of Ceremonies of May Day, Student Sen-
ate. Tennis Team. Terrapin Club.
Heller. Haskell—French Club. Mtnury Staf?,
Permanfnt Dean's I>ist.
Hendrix. Pai lette—Alpha Tau Beta. Dance Com-
mittee, (jlamazons Intramural Team. .Minstrel,
Candidate tor Beauty Queen '47.
Hisdman, Hkn
Hodoes. Cheatham — .Armstrong Veterans Social
club. Eager Beavers Intramural Team, Minstrel.
Hodces. Elorii)
Holley. Ernest—Dance Committee. Eager Beavers
Intramural Team. 'Geechee Business Staff, Glee
Club. Inkutll (Editorial Staff), Minstrel.
Hopkins, Emil—Glee Club. Inkuell Staff.
Hopkins. .Marc.l erite—Glee Club, Inkufll Staff.
HoRTON. Wn.Li \M
Jarrott. George
Johnson. Charles — .Armstrong Veterans Social
Club. Mercury Staff, Music Club. Radio Club "46.
Savannah Playhouse ("My Sister Eileen"). Phil-





Jose LOVE K A XI) EI.
KiCKI.IGHTER KlLE\-




JoxES. Rheta Georgette—Beta Lambda; Spinners
Intramural Team.
vannah Playhouse ("My Sister Eileen") ; Student
Senate.
JoSELOVE, RiETTE—Co-Eds Intramural Team;
Music Club.
Kandel, Phili.ippa—Basketball Team (Varsity) ;
Dance Committee: Delta Chi (President); Erench
Club; Cilamazons Intramural Team; (jlee Club;
Homec()mi[i{i; .Mercury (Editor-in-Chief); Music
Club; Permanent Dean's List; President Freshman
Class; Student Senate; Woman's Athletic Associa-
tion. .
Keever, Lixney—Dance Committee; Cheerleader;
'Geechee Staff; Manager Woman's Intramural
Board; Student Senate; Woman's Athletic Asso-
ciation.
Ketchum. Nelsox—Armstrong \'eterans Social Club.
KiCRLiGHTER. Grady—Alpha Lambda Sigma; Arm-
strong Veterans Social Club; 'Cjators Intramural
Team; Inkuell Bulletin; Minstrel; Philosophical
and Psychological Seminar; Radio Club ('46); Sa-
KiLEY, Jack—"A" Club; Armstrong Veterans Social
Club; Basketball Team (Captain '46-'47); Fresh-
man King; Terrapin Club; Vice-President Fresh-
man Class.
KiMiiERi.>, C.ari.ton—Armstrong Wterans Social
Club; Debating 'Eeam ('47-'48); Inhcell (ALin-
aging Editor); Permanent Dean's List; Student
Forum (President).
Knight, Troy—Armstrong X'eterans Social Club;
Loafers Intramural Team; Permanent Dean's List.
Kl'hi.ke, Bkttv—Glee Club; Intramural Sports.
Lairo, R()hi;rt McDonald
Laird, Marguerite—Dance Committee; I-rench
Club; Glee Club; Music Club; Philosophical and
Psychological Seminar; Student Forum.
I-Kh. Kdw ARI) -/\lph;i Lambda Siuina ; '(^EtciiEE
(Staff '47. K.litor iiiChiff '48); Inkurll Staff;
Philosophical and l's,vchol<i(;ii.al Seminar; Radio
Club ('46); Student Korum ; Student Senate; Out-
standin)^ Suphomorc- ; Permanent Dean's |,i>t.
Leonarh, Ki.i/ahhtu— Dance L'ommitee ; Beta
Lambda; (ilama/.ons Intramural Team ; Philo-
sophical and I'sycholo^ical Seminar.
Li\ i\(;sTON, H XRRV—Armstrong Veterans Social
Club: "(latorN Intrannira! Team; Permanent Dean's
List.
Loc.AN. JosKi'H— Scholars Intramural Team; Sa-
v:innah Plavlxnise ("Winterset").
Lord, htRSo.s'—Armstronn Veterans Social Club.
LvNN, Jamks—Armstronj; Wtrrin- Social Club.
.McDaniei.. Wm.i.iam E.—.Arnuironi: Veterans Social
Club; Kajier Heavers Intramural Team.
.McDlfkie, Robert
Mc(Jarvhy, VVarrkn—"A" Club; Armstrong Vet-
erans Social Club; Loafers Intramural Team ('46);
Terrapin Club ('47); Varsity Basketball Team.
McMii.l.w, Jam.—Mirtury Staff; Minstrel.
McThtR, Joseph


























Maxwell, Josephine—Radio Club ('46); Student
Forum.
Mayer. Anne— French Club.
MiKEi.i., John—Armstroni: \'eterans Social Club.
Miller. Betty Axx— Beta Lambda (Historian);
Dance Committee: Delta Chi; 'Geechee Staff;
Glamazons Intramural Team: Permanent Dean's
List.
MIRSK^. Zei.ua—Savannah Playhouse.
MixoN, Cameron—"A" Club; Armstrong Veterans




IVIoREL, Mary—Beta Lambda; Varsity Basketball
Team; Woman's Athletic Association.
Morris, Clinton
Murph\, John H.—Scholars Intramural Team:
Inkirrll Staff.
Newman, John
Nichols, Stellgis—Armstrong Veterans Social Club;
'Geechee Business Staff; Glee Club; Savannah
Playhouse (Ticket Sales).
NiiiKtis, \ \N N.— Ireiah Club; Scliolar> Intramural
Train.
Nu.UTiNCAi.E, Rt'FL'S—Cjicc Club ; Inkucll Staff;
Mirtury Staff; Pt'rmanei.t Dran's List.
N LTTING, SlUNfcV
P.AINE, Ha.mi'Ton—Armstrong Veterans Social Club
' Prisidfnt) ; Student Senate; Terrapin Club.




(Jlee Club; Intramural .Mana'^er;
N'arsity Haslcetball Team; Woman's Athletic Asso-
cinti( n
Pallsen. J.^cob— Dance Committee (Treasurer) :
Eager Beavers Intramural Team; 'Geechee Staft.
Perkins, W. F'.
Pkrsse. J IKK— .Scholars Intramural Team.
Peters, Ha/el—Cilee Club, Co-Kds Intramural
'Team: .Music Club.
Pierce, Btnv
Pitts, Betty— Beta i.ambda; Dance Committee:


























Porter, Robert—Alpha Lambda Sijjma, Inkivcll
(Editor-in-Chief); French Club; Great Books
Seminar; Music Club; Student Senate.
Price, William—Armstrong Veterans Social Club;
Mercury Staff; Permanent Dean's List; Student
Senate; Terrapin Club.
Reismax', Louis—Alpha Lambda Sigma; lukivtll
sports Editor; Iiiknell Magazine ('46-'47); 'Gee-
CHEE Business ^Lmager; Music Club; Student Sen-
ate; Student Forum; Permanent Dean's List.
Rice, Jaxice—Beta Lambda (Publicity Chairman);
'Geechee Business Staff; (jlee Club; Co-Eds
Intramural Team; Music Club; Radio Club ('46)
(Vice-President) ; Ridinii Club.
Richards, Johx
Richards, Robert—Armstrong Veterans Social Club;
Inkiccll Staff; Philosophical and Psychological
Seminar.
RizzA, Frank—Dance Committee: I"reiich Club:
Student Forum.
RtncE, Caroi.yx—Alpho 'Fau Beta: Rebels Intra-
mural Team (Manager) ; \'arsity Basketball Feam
;
Woman's Athletic Association.
Ry.ax, Jo—Glee Club; Intramural Sports.
Ryax, Mary—'Geechee Staff; .May Day ('47):
Minstrel; Music Club; Riding Club; Student Sen-
ate.
Ryder, James
Saxon, Martha—Dance Committee: Cilee Club:
Inkwell Staff; Music Club; Philosophical and
Psychological Seminar; Radio Club ('46); Student
Forum.
Scott, Irank—ArmNtmn^ Wtrrans Social Club.
Si-A\\Ri(;iiT. Caroi VN
Sel-kini;er. Barbara—Dance Committee; '(]eechee
Staff; Intramural Sports; Lucas Scholarship; Music
Club; Radio Club ('46); Student Forum.
Sll-VER. JiiiAV—.-\rmstroMj; Veterans Social Club
(Treasurer); Kasketball .Manager; Debating Team
;
"(Jkechhe BusinesN Staff; Homecominji Parade
Chairman; Loafers Intramural Team; .Minstrel




'(Jeeciiee Staff; Savannah Play-
house (".My Sister Kileen").
Sl.OTlN. H \RRV—Terrapin Club, I'ltrtl, Tirins Staff.
Smith. Wii.i.iam
Snipes, Harrv—"A" Club; Armstronji \eterans
Social Club; Pance Committee; '(iators Intramural
Team ; Vice-President Sophomore Class.
Svii-hs, Raiiu—"A' Club.
Speir, Henry
Stewart, Charles—Dance Committee; K a n c r
Beavers Intramural Team; '(jEECHEE Business
Staff; (ilee Club; Inkuell Staff; Minstrel (Stage
Crew); Student Senate.
Stewart, John—Armstrong X'eterans Social Club;
'Gators Intramural Team.
Scott Seawright Seckinger Silver
Si M.MS Slotin Smith Snipes. H.















Strickland, Sidnia — Eaticr Heavers Intramural
Team.
Thomas, Rkppard—Arnistroni: X'eterans Social Club.
Tooti.k, James—Arniftronf: N'eterans Social Cluh;
Dance Cluh; Eager Beavers Intramural Team;
Permanent Dean's List; Inkurll Stati".
Turner, Delamar—Armstrouir X'eterans S(jcial Club;
Easier Beavers Intramural Team; Riciiny: Club.
\'arn. Ronald—Armstrong X'eterans Social Club;
'Gators Intramural Team; (jymnasium Committee:
Intramural Board; Intramural Manajjer; Inkucll
Staff; Student Forum; Student Senate.
Wade. Theres.a—Beta Lambda (Treasurer); Dance
Committee; Delta Cbi ( X'ice-President) ; 'Geechee
Staff; (ilamazons Intramural Team; Homecominfr
Parade.
Wallace, William
Walsh, Verna— Intramural Manafjer; \'arsity
Basketball Team.
We.athers, Jean—Alpha Tau Beta (President);
Beta Lambda (Treasurer '4b); Minstrel; Varsity
Basketball Team.
Webster, Charles—Armstrong; \'eterans Social
Cluh; '(jEECHEE Staff; Tenis Team.
Williams, Anne—Beta Lambda; Dance Committee;
'CjEechee Business Staff; Inkicrll Staff; Permanent
Dean's List.
*^i^^Hmm ^ /
Wilson Winn Barber Zalkom
Wilson. Rohkrt—Arinstroin; V'ctcrjms Social Club:
Irikuill liiiUititi Staff; DaiKc C'(»iiimittcc ; Kat;cr
Mcavfrs Intramural Team; Philosophical and
Psycholoi;ic"al Sfminar; Savannah Playhouse ("My
Sister Eileen").
Winn. William—Armstrontj Wterans Social Club;
Dancf COmmittff : (jlre Cluh.
Yarber, William
Zalkow, Leon— Inkwell Staff: Lucas Scholarship;
Savannah Playhouse (Ticket Sales).
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OUTSTANDING
Harry Snipes
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.h t I: it it or
'GEECHEE
STAFF
1 he pri/uipal objective of the
1948 '(,1:I:CHI-:K Statf has
hccn to complete publication by
the cfKJ of the school year and
yet maintain the high quality of
the annual. Toward this end,
the editorial, business and art
staffs ha\e worked tliligently
and in close co-operation. The
'CJEECHEE depicts pictorially
a cross section of campus acti\i-
ties.
Stiitiil: Miss Cioodwin, Kd
Lff. Bob Melson. David Her-
;;rin. Slandin<i. First Kou-.
Ross Sterner. Catherine Lan-
kcnau. Flossie Kerves. Harry
Kohhins. 7"o/> Ron: jay
I'.uilsen. Joan Healy, Betty
Anil .Miller. Bcrnice Cooper.
I.inney Keever. Theresa
Wade. Charlie Stewart. Jean
Dc .Mars. and Adelia F2d-
\\ ards.
Stdndtny: Louis Reismaii, Charlie Stewart. Kodd)
Meildiii, and Stelljiis Nichols. Sccoiitl Roiv: Jay
Paulsen, Jo Lunilev, Ann Kimheriy. Krncst Hull).
Geraldine Sei<i, and Hernice Cooper.
The ultimate aim of the statif has been to present a li\-ing
history ot Armstrong students in order that the memories
and incidents rehited herein may be preser\ed tor their
posterity,
Louis Reism.W, Business Manager
IlSS Noma Li:e (iOODWix, Faculty Advisor Dwii) Bi;r(;rin. Photo Etlitor
THE INKWELL STAFF
KolURT I'()RII:k. Eilltm HI ('.III, I
rill- Inkufll, student newspaper published every two
weeks except durint; holidays and the summer quarter,
represents an integral part of collejiiate activities.
( )pcr.itc(l during the 1947-48 tcrni in conjunction with
the collejje jcnirnalism classes, the hituill endeavored
to follow professional newspaper standards and to
encourage writin^is of literary merit.
The InkxLill adopted a conservative editorial policy.
Perhaps the most important aspect of this policy was
opposition to the proposed conversion of Armstrong
into a four-year senior institution. Instead, the
Inktiill supported a program favorinj; the expansion
of Armstrong's existing facilities into an even higher
quality junior college in (jrdcr to meet the constantly
increasing demands of Savannah and vicinity for higher
learning.
The enthusiastic participation in Inkxvrll activities
by both students and faculty members alike was in-
dicative of the respect which the Inkuill commanded.
C NRi.TON Kimki;ri.^. Manac/iiK/ E/litor
SralrJ Around Tabic: Hett\ (ira-
ham. .Martha Saxon. Charlotte Baily,
Hi-tt\ Leonard.
S,,or,i Ron: Charlotte Hale. .Mary
Keating. Charles Stewart. Harmon
C(ir!e\. Krnest Holley. Jean I)e-
M.irs. Ross Sterner. Bob Porter,
Larleton Kimherlx. Mr. Murphy,
I)a\id I-andy. CJrady Kicklighter.
THE MERCURY STAFF
'l"hf Mrrciiry was added to tin- publications at
Armstrorvj Junior Collefjc in the Fall of 1947
to serve as an outlet tor creative literary efforts
of some merit. Short stories, poems, essays,
and character sketches, with numerous original
illustrations, predominated in the first issues.
Encouraged hy its first year's achievements
and lookint: toward the future, the Mtr<iiry
hopes to establish a tradition of high literary





Haskell Heller . . . Manae^iug Editor










ated. Left to Right: Haskell Heller,
enry Coffer. Phillippa Kandel. Anne
retwell. Jane McMillan.





I irst K'lJi : Julia Sojourner. Theresa Wade, Janice Rice. Betty Ann Miller.
Sri'iiitl R'lji : Jean DeMars. Miss Wolfe. Catherine Lankenau. Betty Leonani. Lourdine Carter. Norma Kaye Blocker.
Third Rotf: Colleen H.ill. Ruth Allen. Carolyn I'razier. Martha Norman. Laura Lee Parker, .\Lirtha Meadows. Camillc




Jk.an Di.M \ks .... President
C.mhi.rlm; L.wki.n \i . liit-Pn-s.
Jri.IA SojOlRNKR . Sttifltiry
Mary Sillivan . . . Treasurer
Miss Hki.kn Woi.n.. Fmnliy .Uhisor
J A NIC I. Rick Puhlu'tiy
Bfttv Aw Mi 1.1. IK . Scrap Book
Beta Lambda, the Home I'.conmics
club at Armstronj^ Junior College, is
niaile up of a \ erv enthusiastic j^roup of
jfirls. I his year the club decided to
furnish one of the rooms in the Hunt
Buildinjj; as a lounge. The club was
responsible for the preparations tor
Moniecoining. Open House, anil May
l)av, and the members were asked to
ser\"e at several receptions given by
local organizations.
Of course Beta Lambda is famous lor
its parties, and several delight I ul enter-
tainments ha\ e been gixen this year.
THE STUDENT FORUM
The Stiulcnt I'oiiiin is the souinlinf^
hoaril tor stiidciu opinion on suhjccts
of international, national, anil cix ic
interest. Debates ami intonnal
speeches are prepared ami ».leli\ereil bv
members at the meetings which are
hekl twice a month.
I'he .Xrmstroni^ Debatinjj I'eam, a
major project ot the Forum, arranges
sexeral debates with \arious colleji;es
and unixersities throughout the state
durino; the school year.
Dean W. Orson Beecher is faculty
advisor to the group, Carleton Kim-
berly, president.
First Roil-: CliHonl Clarke, Charles Johnson, Carlton Kimberly, Murray Silver, Harry Robbins.
Sfcond Roii\- Marguerite Laird, Barbara Seckinger, Anne Kimberly, Betty Graham, Louis Reisman, Julian Silver.
Third Ron-: Dean Beecher. ^Llrtha Saxon, Mildreil Laird, Flossie Kerves, Arthur Chandler, ALiry Keating, Harold
Starling. David Landy, Charlotte Hale, Frank Rizza.
Not in Picture: Ed Lee.
{list Ron.- Arthur Lhaniiler. Mary Kt-atint;, .Martha Saxon. Sitomi timt.- : Robert KichaniN. Dean Heecher, Fred Corcoron,
.Miss Thompson, Charles Johnson.
THE PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL
SEMINAR
This organization aims to provide a
medium tOr the frank antl intoriiial
thscussion, trom the psychological view-
point, ot moral, sociological, an^j philo-
sophical problems.
Topics are suggested and discussions
led bv the membership under the sympa-
thetic guidance ot Miss Dorothy
fhompson, instructor in psychology.
I red Corcoron was I947-4S president.
THE FRENCH CLUB
I liis c1liIi was or^aiii/cil to aid students
in inastcriiiff the oral phase ol the
!• rench hinffiia^e. It meets once a week
and stiulents are skillliilly ch'illecl in
con\ersation under the ^uitiance of
Mrs. Margaret S. I.uhs, faeultv advisor
and (iratly Dickey, club president.
First Roic: Josepliiiie Maxwell, Mrs. Margaret S. Lubs, Rita Fishman, Zelda Mirsky, Maril\n Richmaii. Millie
Meiava, Annette Raskin.
Secomi Roii\- Marguerite Laird. I^ob Porter, Arthur Chandler, Mildred Laird. Sara Ehrenrich.
Third Ron..- Buddy Bergin, Freddie Wolson, Haskell Heller, Henry Cotter. \'an Nichols.
I int Ron: Mar;;inritf Hopkins. .\l;ir\ PiitttTson. Ailelia Kdwartis. Natuy Cmtc). liariiara Williams. Phillippa Kandrl.
Sttuiitl Koii : Kmil Hopkins. Stfll}?is Nichols, Hazel Peters, Mr. William Kakcr. Martha Saxon. Norma Richariis<jn.
William Winn, Janice Rice.
THE GLEE CLUB
Ihc two-fold purpose of the (ilee Club
is to brinj^ together students who enjoy
singing, and to furnish \ocal music ot
a high c]uality for Armstrong Junior
College.
Besides the opportunity to indulge their
bent for singing, members also receive
training which mav well prove useful
to them in later life.
The club holds weekly meetings under
the direction of Mr. William Baker,




TIu- Music Club was organl/cil by
stiuiciits ol Armstrong wbo arc intcr-
cstctl in enjoying classical iiuisic. I he
club meets twice a month at the home
ot either Mr. liaker, t acuity achisor, or
the home ol one ol the members. l'!ach
member has an opportunity to plan the
program, thereby offering to tlie club
the individual musical tastes of its mem-
bers. Membership is open to any
student at Armstrong who is interested
in serious music.
President of the club for the school
year 1947-48 was Betty Graham.
/7o7 R(m-: Hob Porter, Hob .Melson, Adelia Etlwards, Arthur Chandler, Charles Johnson, Hetty (kaham, Josephine Maxwell,
lanis Rice.
Si-roiul Roil.- Hrid:jer. Hlanton, Cobb, Hanson, Hopkins, Taird, Laurie Abbott, M r. Haker, Charles Cohen, Charlotte H ale.
{'irst Rou-: Allfti, Claiiton. FOnarty, McCiarvey. Paletsky, Davis, Majit-i-. I)iiiiiiii<.k.
Second Rou.- liritl^tr, Hlanton. Cobb. Hanson. Hopkins. Turner. DeLettre. Collins. Berlin. Ryder. McDonald. Godbuld.
Third Rotr: Walden. Hollcy. Marks, Parrish. Steward. Lanier, Berr\. Worrell. Crane. Kii.hard>. Kile_\. I- ritts. Pitts. 1 ootle.
Williams, Scott. Worrell. Akins. lutrell. Mooney.
i'oitrlh Row: Hecker. Bacon. Ambrose, Dickey, \'arn. Snipes. Drane. Martin.
/•"///// Roiv: Lewis, Heller, K.illon. Adams, Leaf, Richards. I'arrior, Nichols. Wynn.
Sixth Rote: Anderson. Haaji. (jreene. Kni;;ht. Robitisoii. Barbot, Chandler, Paine. Jolinvon. Kickli^rhter. Kimberly.
Crosby, Reed, Altieris, Clarke, Webster, Harney. Mixon.
ARMSTRONG VETERANS SOCIAL CLUB
This club is coniposcil of \ctcrans ot
W'orlil War II. arui as its name indi-
cates is a purely social organization
open to all \eterans ot Armstron<i. It
is directed hv William .M. Dahnev. fac-







^\ \" I' '//,
riic Dancf Conimittcc is a joint laculty-
stiulcnt j^roui) whose t unction is to
lorniiilatf ami execute plans tor the
tlances sponsored hy the college. I he
faculty members of the Committee, of
whom William M. Dahney is chairman,
act as liaison between the Committee
and the Ailministration. J'.ach orj^an-
i/.ation in the college is entitled to one
representati\e on the Committee. in
addition, any student who is interested
in the dance program and is willing to
help is welcomed as a member.
The president for the school year 1947-
1948 was Harold (jreene. Highlights
of the season were the Har\-est Dance,
Homecoming Ball, \'alentine Ball, and
the May Dance.
First Roil': Jean DeMars, Louise Terrace, Norma Gibbons, Martha Saxon, l-Tossie Kerves, Theresa Wade.
Secontl Rote: Jay Paulsen. Linney Keever, Betty Leonard, Barbara Seckiniier, Lourdine Carter, Betty (iraham, Betty
Hecker, Betty Anne Miller, Billean Evans,
Third Row: John Lewis, Hal Greene, Shirley Jones, Anne
Pitts, Ruth Allen, Frank Rizza.
Fourth Roil-: Charles Stewart, Jimmy Tootle, Mr. Crider,
Robert Wilson, Harry Snipes, Ernest HoUey, Clifford Clarke.
Williams, ALirijuerite Laird, Paulette Hendricks, Betty
Wally Richards, Boh Dimmick, Bill Wynn, .Mr. Dabney,
I'irst Ron. Lift tu Ri(/lit: Roln-rt Mflson, Nancy Levington, Arthur Chandler.
StiniiiJ R'tti. : Rolicrt Porter, Dean \V. Orson Beecher, Charles Johnson, James Carter and Joseph Killorin.
THE GREAT BOOKS SEMINAR
Every other Wednesday afternoon at
4:30, the Great Books Seminar meets
in the Faculty Room of the Armstrong
Building with Dean \V. Orson Beecher.
moderator, to discuss one of the hun-
dred great books of all times,
riic purpose of the Seminar is to stimu-
late thought through a critical analysis
of each book in turn: thus members are
afforded an opportunity to familiarize
themsehes with the great books and at
the same time to air personal convic-
tions anil do some original thinking.
Kufus Nightingale ser\e 1 as secre-
tary in charge of all arrangements.
60
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FRESHMAN KING AND QUEEN
Clark Blanton and Cieraldine Sieg were
crowned Freshiiian King and Queen
at the annual Homecoming Dance by
Jack Kiley, last year's Freshman King.
The court consisted of Joanne Kandel.
Shirley Jones. Kitty Slater, Dot Stegin,
Bernie Kramer, Tony Fogarty, John
Peters, and James Doolan.

HOMECOMING
Homeconiinjj; at Armstrong Junior
College is the big annual e\ent at
which alumni are welcomed back, old
friendships renewed, and reminiscences
exchanged. This year it was held
Monday, December 22.
The first event of a full day was a
parade in which all college organiza-
tions entered floats. The parade
started in front of the Armstrong
Building, proceeded down Bull Street
to Broughton, and back. An engra\'ed
siher cup was presented to Delta Chi for the
winning float. Later in the afternoon a recep-
tion was held in the lobby of the Armstrong
Building in honor of the alumni. Faculty
ad\isors for Homecoming and alumni officers
made up the recei\ing line. The lobby and
adjoining rooms were decorated in the Christmas
motif.
At 8:15 the Armstrong junior College basketball
team defeated the Paris Island Marines at the
Savannah Higli School (iymnasium. After the
game every one rushed back for the big semi-
formal Christmas Ball wliich was held in Jenkins Hall from 9:30 to 11:30. Music
was furnished by the Merrymakers. Coronation of the Freshman King and Queen
took place immediately following intermission.





The Savannah Playhouse of
Armstrong Junior College
was re-opened in September,
1947. after fi\e years of
inactiv itv during the war. I he
membership of the Playhouse
consists of students oJ Arm-
strong Junior College and
citizens of Savannah.
.\s a first step in getting Play-
house activities under way,
the stage in Jenkins Fiall was
completely reorganized and
greatly improved. The acquisi-
tion of several essential items
of equipment including tools,
lights, floor - covering, and
backdrops, facilitated the
staging of plays, while drapes,
carpeting, and a new seating
arrangement added to the
appearance and comfort of
the house.
i\lu)iisc season was
;)|)e'iK\| with a \cry successful
|)rc-S(.'iitati()ii of A/y Sislcr
l:i/<'(')i, IoIIouchI Iiv U'liili'isi'l
IS the mitl-ycar prockictioii,
iiul I he I III poi liiiu c oj /iciiiif
li(ir)U'sl ill the Sprinji;.

H
S, ill, it. l.ijt t'j Right: Coach Torrit,
l*ri);;ram Director: Jeff Persse,
M;:r. Scholars; Robert Wilson,
Mlir. Kajier Beavers; Baron Haag.
M^r. Terrapins; Ronald \"arn,
intramural Miir- Standing: Bob
Dimmick. Wv,r. (lators; Cameron
.Mix(jn, Mirr. Loafers.
INTRAMURAL BOARDS
Tlu- intramural program at Armstrong was carried
out under the direction of Coach Carmen Torrie
and Mrs. Christine Minnix of the Physical Educa-
tion Department. The two intramural boards directed
the course of all sports whicli did not involve out-
side competition. At the end of the year the win-
ninfi teams were rewarded for their outstanding
achievements.
The Boy's Intramural Board was composed of
the intramural manager, Ronald \'arn; Robert Wil-
son, manager of the Kager Beavers; Baron Haajr.
manager of the Terrapins, Bob Dimmick, manager
of the (jators; Cameron .Mixon, manager of the
Loafers, and Jeff Persse, manager of the Scholars.
The (Jirl's Intramural Board was composed of
Linney Keever, the intramural manager; Mary Pat-
terson, manager of the Co-Kds; Lillis Kelly, mana-
ger of the (Jlama/ons; Carolyn Royce. manager of
the Rebels, and \'erna Walsh, manager of the Spin-
ners.
During the fall quarter the sports offered were
touch football, ping pong, and tennis. In the winter
quarter the main sport was basketball. Kor the
spring period swimming, tennis, and paddle tennis
were oftered.
This program has proved very successful since
there were over 200 students participating in the
athletic events.
Mary Patterson. Mgr. Co-Eds;
l.inney Keever. Intramural Mgr.;
\ erna Walsh. .Mgr. Spinners; Mrs.
Minnix. Program Director.
ea(;i;k hi.wiks
Kiiiclliui, Lift III Rti/lil: Mill
din, H()ll«-y, StcnuT, lic.ilr,
luniio.
Sititml kmc: Mottiuaii, Al-
ticris, Dfl.fttrt-, Mil):iniels,
Colcock.
Tliiitl R'Jic: Piiiilscn, Corley,
MLDonald, Tootle, Stewart.
First Row, Left to Right:
Dickey, Kelly, Barker. Rich-
ards, Dimmick, McDuftie,
Allen.
Second Roiu : Kitchens, Hell,





hirst Row. Ltfl t'j Right:
Dijolan. Peters. Boniface.
I.eiiiiard.
Snonii Ron: MadisKi). Ware.
Fdiiarty. (iriftin, McCracken.
Lo^an, Kinocchiaro. Murphy.
.Vo/ iti I'ifturr: Spillane.
Saieen, Burnett.
First Ron. Left to Right:
Broderick, Skeadas, Patterson.
Carter. Sullivan. Peters. Jose-
ove.
Stcoitii Rotv: Cooper. Parker,
(iraham, (lijinilliat. Hall.
Krazier. Stellies.
Third Ron: Conway. Hat-
trick. Pearson. Lankenau.
(libhons. Seckintier. Rice, CJra-
iKim. Williams.
(;i..\M.\/()\s
l'ii\t. Riiiv. I.iji In Ri,/hl
Kelly, llcikcr, Krcvrr, lini-
(lri\, l'ri't\i<-il, Srii;.
Stfittid Riiw: Miller, Wade,
l,<M)nari!, MrCiratli, (iross,
DeMcrutt. Slater, Stepn.
Third Rniv: Blocker, Kandel,
i'uiton, Kerves, Jones, VVor-
I, Kiinl)erl\, Boone. Kandel.
//V.V/ R(j%i-, Lift til Rii/hl
iii\e^, .Meadows, Mitche
Harte.













"C'iiick" .\k(I \r\ kv. ('.(iplain
I ir>t Riju : 'rommy Ridtjuay.
Aubrey Hayes, Walter Camp-
bell, Karl Sires. 'Chick" Mc-
(jarvey, Johnny Peters. Bob-
by (lunn. Tony Kogarty.
St-c'jiiJ Rou: Robert Ware,
liernie Kramer, Jack Kiiev.
B. L. Tillman. Charlie Eitel.
Bill Wilson. "Bud" Fonts.





64 Georgia Military College
47 Brew ton Parker Institute
46 Parris Island Marines
62 Middle (leorgia Colle'^e
47 Brew ton Parker Institute
.?6 Parris Island Marines
41 South Cleorjiia College
78 Orlando Junior College
78 (leorgia Military College
50 Jacksonville Junior College
40 Sp.irtanburg Junijir College
4.? (iartiner Webb Junior College
5.? Belmont Abbey ....
46 .Middle (leorgia College .
.^8 Ori.mdo Junior College
^^ South Cieorgia College
6.^ Jackson\ille Junior College
54 (leorgia Military College
TOIRNAMKN
T
58 Brewtun Parker Institute






















Betty Hecker, Lolly Solana
Dot Stegin, Lenny Keever
Kitty Slater.
Stiiti(/: LaiiUToii .\li\(jii. Jack Kilcy, liud Juiits.
Standing: Buddy Berjiin, Chick McGarvcy, Harry Snipes, Ralph Snipes, Coach Torrie, Bob Harmon,
lohti Adams.
i i \ ^ 1
A" CLUB
riie "A" Club is composed of those boys at Armstrong who have earned a letter
in sports. First appearing on the campus as the Monogram Club, it was reorganized
towards the itnd of the year 1946 under its present name.
«^ ^
raiAl^
(;i:i:ciii i: bi \r rv ui i i n


























Savannah's Own Institution of Higher Learning
Savannah is proud of your contribution to the community
^
The Mayor and Aldermen






General Offices: Savannah, Ga.





For Forward Looking Young Men and Women Offers:
1. A systematic plan of savings
2. Financial Security
3. Cash or loan values for emergencies
4. Policy fully paid up in 20 years
5. It is insurance you do not have to die to get
6. Low rotes for young men and women
Let us give vou full particulars.
J. A. WEBSTER, SR., Manager
906-12 Liberty Notional Bank Building
Telephone: 2-1 183 and 2-1 184
Savannah, Georgia
Jefferson Standard Life Insurance Company
Home Office Greensboro, N. C.
A Daily Newspaper
Is literally "THE VOICE OF AMERICA."
It is a great written history, bringing to
you in bright and interesting form oil of
the happenings of note in the world.
There is no way — except through the
daily perusal of local, state, national





















Part of Fort Wayne, on East Bay Street, dating from Colonial days
and standing as defender of Savannah until acquired in 1 850




A SOUND EDUCATION GUARANTEES YOUR FUTURE
SOUND INSURANCE IS OUR GUARANTEE TO YOU'
^MERGER
7 East Bay Street Savannah, Georgia
(Next to Customs House)
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Ben's Men & Boys Shop
"Home of 10 Pay Plan"




















14 Bryan Street, East
Savannah, Georgia
Hartmann Luggage
Leather Goods . . . Perfumes
Ladies' Handbags . . . Gifts
Costume Jewelry . . . Toys
2 STORES
5 Congress St., W. 252 Bull St.



















S. H. KRESS & CO.
5-10-25C Variety Store
ALNUTT MUSIC CO.















Bryan and Abercorn Streets
Security Storage Co.
Bay and Abercorn Streets
Local and Long Listance Moving
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NORMAL SPEPXH AND VOICE EOR
THE DEAF. LIP READING







^he Cy êoraia J-'^ine ^ree
Its giant trunks supply the lumber that goes into homes and
the beams that give strength to many ships that sail the seven
seas.
Its sap provides the turpentine and resin that are used in the
making of a myriad of products, and its cellulose and lignin
challenge the imagination and skills of the world's laboratories.
Its strong fibers furnish the raw material for a great and
growing pulp and paper industry whose plants, devoted to the
manufacture of paper, paper board, bags and boxes, have brought
new job opportunities and increased purchasing power to many
communities in Georgia and throughout the Southeast.
This tree that does so much for so many needs only protection
from "fire—the forests' prime evil"—to assure its continued con-
tribution to the economic welfare of Georgia and her people.
^





SHOP AND SAVE AT






























A. C. Oelshig & Sons
FLORISTS




3 BIG STORES IN ONE










The Stamp & Stencil Co.
Rubber Stamps, Stencils, Seals

















Outfitters to Students of Today, Yesterday, and to the
Students in the Bygone 68 Years
LEOPOLD ADLER CO.
SAVANNAH'S LEADING AND LARGEST
DEPARTMENT STORE
NEW PENNSYLVANIA TIRES
all have Long-Wearing Dual-Purpose Tread!
CAR AND TRUCK OWNERS, we have just re-
ceived a shipment of sturdy, new Pennsylvania
Tires. Before you buy tires, be sure to see our
new Pennsylvanias, the extra-mileage tire with
the cool-running Dual-Purpose tread patented
by Pennsylvania.
Phone 3-7692 P. 0. Box 1844
LAWING TIRE & RUBBER CO.
Automotive Supplies . . . Electrical Appliances
Savannah's Largest Recapping Plant























Let our unique Mirror Camera
be your expert recorder
of all memorable occasions!











Carroll L. Williams, President
10 West Bay Street — Phone 8452
120 West Broad Street — Phone 3-5861
STUBBS HARDWARE COMPANY






2-6 West Bay Street
Savannah, Georgia
^ffSlff^
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DISTIHTIOI
Decatur, Georoia
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